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法
然
上
人
で
は
、
念
仏
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
念
仏
の
外
に
仏
さ
ま
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
浄
土
も
あ
る
。
念
仏
で
浄
土
に
生
ま
れ
る
。 
仏
さ
ま
の
念
仏
に
よ
っ
て
仏
の
国
に
生
ま
れ
る
。
こ
う
い
う
訳
や
ね
。
そ
う
す
る
と' 
念
仏
が
知
ら
な
い
間
に
手
段
に
な
る
。
念
仏
を
手 
段
と
し
て' 
我
々
は
救
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
具
合
に
な
っ
て
、
ど
う
も
念
仏
が
手
段
に
な
る
。
手
段
に
な
っ
た
も
の
は
つ
ま
ら
ん 
も
の
な
ん
だ
、
手
段
と
い
う
ん
だ
か
ら
。
そ
う
な
る
と
念
仏
が
や
っ
ぱ
り
聖
道
門
の
手
段
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
聖
道
門
に
ひ
っ
く
り 
返
っ
て
し
ま
う
危
険
を
孕
む
。
そ
う
い
う
の
が
教
学
が
完
成
し
て
い
な
い
と
い
う
意
味
だ
。
親
鸞
教
学
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
念
仏
が 
仏
さ
ま
な
ん
だ
。
親
鸞
聖
人
の
教
学
で
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
仏
さ
ま
な
ん
だ
。
南
無
の
な
い
阿
弥
陀
仏
じ
ゃ
な
い
。
法
然
上
人
の 
方
で
は
、
南
無
は
こ
っ
ち
に
あ
る
し
、
阿
弥
陀
仏
は
向
こ
う
に
あ
る
と
い
う
よ
う
な
形
だ
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
阿
弥
陀
仏
が
南
無
に
な
っ 
た
ん
だ
。
だ
か
ら
南
無
と
い
う
と
こ
ろ
に
阿
弥
陀
仏
に
触
れ
る
、
こ
う
い
う
の
が
親
鸞
だ
。
だ
か
ら
法
然
上
人
は
念
仏
の
外
に
仏
さ
ま
が 
あ
る
も
の
だ
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
死
ん
で
か
ら
仏
さ
ま
に
行
く
と
い
う
訳
で
す
。
生
き
て
お
ら
れ
る
間
に
、
ど
れ
だ
け
あ
つ
か
ま
し
く
て
も
、
 
私
が
仏
だ
と
言
え
な
い
。
そ
れ
を
言
う
の
は
禅
宗
の
話
で
す
わ
。
私
が
仏
だ
と
か
、
こ
の
世
、
穢
土
が
即
浄
土
、
娑
婆
即
寂
光
浄
土
と
い 
う
の
は
聖
道
門
の
話
で
す
。
そ
れ
は
言
っ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
、
本
来
言
う
の
は
勝
手
に
ど
れ
だ
け
で
も
言
う
権
利
が
あ
る
、
口
が
あ
る 
か
ら
。
そ
う
だ
け
れ
ど
も
、
そ
う
成
る
か
成
ら
な
い
か
が
大
事
や
ね
。
成
る
か
成
ら
な
い
か
が
大
事
、
安
心
や
。
娑
婆
即
寂
光
浄
土
と
言
79
っ
て
、
娑
婆
即
寂
光
浄
土
に
な
っ
て
い
れ
ば
い
い
け
れ
ど
ね
。
そ
こ
に
は
や
っ
ぱ
り
教
学
。
娑
婆
即
寂
光
浄
土
と
言
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
娑
婆
即
寂
光
浄
土
に
成
っ
た
よ
う
な
気
持
を
隠
す
の
じ
ゃ
な
い
か
な
。
そ
れ
な
ら
秘
密
で
す
。
公
明
正
大
じ
ゃ
な
い
。
看
板
と
内
容
が
偽 
り
が
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
ね
、
い
つ
で
も
悟
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
中
は
そ
こ
ら
の
人
と
同
じ
事
だ
。
煮
て
も
焼 
い
て
も
食
え
な
い
凡
夫
で
す
。
顔
だ
け
は
な
に
か
颯
爽
と
し
て
言
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
私
に
も
煩
悩
が
あ
り
ま
す
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
苦
し
い
話
で
す
。
煩
悩
で
苦
し
ん
で
い 
る
の
も
苦
し
い
け
れ
ど
、
煩
悩
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
も
苦
し
い
わ
ね
。
偽
善
者
や
。
そ
う
い
う
具
合
に
な
っ
て 
い
る
。
私
心
が
あ
る
。
教
え
と
そ
の
人
の
腹
の
中
と
に
亀
裂
が
あ
る
、
怪
し
い
の
だ
。
こ
う
い
う
弱
点
が
や
っ
ぱ
り
あ
る
の
で
す
ね
。
だ 
か
ら
、
何
か
や
っ
ぱ
り
死
ん
で
か
ら
浄
土
に
生
ま
れ
る
。
未
来
往
生
だ
。
そ
う
す
る
と
、
未
来
往
生
な
ら
本
願
だ
。
本
願
が
成
就
し
て
い 
な
い
。
成
就
と
い
う
の
は
現
在
を
成
就
と
い
う
。
本
願
成
就
と
い
う
の
は
現
在
な
ん
だ
。
本
願
な
ら
未
来
や
、
未
来
教
学
や
。
未
来
教
学 
で
も
し
か
た
な
い
け
れ
ど
も' 
未
来
教
学
に
し
て
お
く
と
い
う
と
で
す
ね
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に' 
う
か
う
か
す
る
と
聖
道
門
に
返
る 
と
同
時
に
、
ま
た
現
世
利
益
に
お
そ
わ
れ
る
。
現
世
利
益
に
隙
を
与
え
る
ん
だ
。
未
来
往
生
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
で
す 
ね
。
そ
う
す
る
と
現
世
利
益
の
宗
教
が
興
っ
て
く
る
。
天
理
教
で
も
な
ん
で
も' 
そ
う
で
し
ょ
う
。
未
来
と
い
う
よ
う
な
事
を
言
っ
て
み 
て
も
、
人
間
は
現
在
に
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
未
来
く
ら
い
の
と
こ
ろ
じ
ゃ
満
足
で
き
な
い
わ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
未
来
、
死
ん
で
か 
ら
は
仏
さ
ん
に
任
せ
る
け
れ
ど
、
生
き
て
い
る
間
は
神
さ
ま
に
頼
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
間
は
こ
す
い
か
ら
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け 
で
、
生
き
て
い
る
間
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
も
な
ん
で
も
い
い
、
け
れ
ど
も
、
死
ん
で
か
ら
先
は
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
で
は
い
け
な
い
。
 
こ
れ
は
や
つ
ば
り
阿
弥
陀
さ
ん
に
頼
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
訳
で
、
二
股
膏
薬
、
三
股
膏
薬
に
も
な
る
わ
ね
。
そ
う
い
う
よ
う
な
現
世 
利
益
と
い
う
も
の
が
で
す
ね
、
日
本
の
今
の
宗
教
界
は
現
世
利
益
で
宗
教
心
が
も
う
荒
廃
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
現
世
利
益
と
い
う
、
似 
て
非
な
る
宗
教
の
為
に
純
粋
な
宗
教
が
も
う
影
を
潜
め
て
い
る
。
な
い
の
な
ら
い
い
ん
で
す
よ' 
現
世
利
益
が
。
む
し
ろ
あ
る
為
に
で
す 
ね
、
偽
も
の
が
あ
る
た
め
に
か
え
っ
て
ね
、
な
い
ほ
う
が
ま
だ
い
い
ん
だ
け
れ
ど
、
偽
も
の
が
あ
る
た
め
に
本
当
の
宗
教
が
隠
れ
て
し
ま
80
う
。
今
は
こ
う
い
う
状
態
で
す
ね
。
今
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
、
親
鸞
の
時
も
そ
う
だ
っ
た
。
そ
れ
が
聖
道
門
に
逆
ら
え
な
い
ん
だ
。
聖
道
門 
の
教
え
そ
の
も
の
が
、
解
決
で
き
る
よ
う
に
思
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
三
河
の
豊
川
を
走
っ
て
い
る
と
、
あ
そ
こ
に
豊
川
稲
荷
と
い
う
の
が
あ
る
。
豊
川
稲
荷
と
い
う
の
は
曹
洞
宗
の
禅
宗
の
寺
に
あ
る
守
り 
神
様
で
す
。
禅
と
い
う
の
は
悟
っ
た
人
の
話
で
し
ょ
う' 
禅
宗
と
い
う
の
は
。
そ
れ
が
ま
だ
稲
荷
さ
ん
を
祀
っ
て
い
る
ん
だ
、
消
え
な
い
。
 
ま
あ
隙
間
で
す
ね
。
悟
り
が
偽
も
の
だ
と
い
う
隙
間
で
す
。
だ
か
ら
し
て
悟
り
と
い
う
看
板
を
掛
け
て
い
る
け
れ
ど
も
ね
、
悟
り
で
な
い 
も
の
が
悟
り
と
い
う
看
板
で
抑
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
で
て
く
る
。
宗
教
に
な
に
か
秘
密
が
あ
る
と
ね
、
そ
う
い
う
も 
の
が
入
り
込
ん
で
闇
取
引
が
行
わ
れ
る
の
で
す
。
公
明
正
大
で
な
い
ん
だ
。
そ
れ
で
、
や
っ
ぱ
り
親
鸞
の
場
合
は
、
現
在
。
現
在
の
救
い
と
い
う
こ
と
を
ね
、
そ
れ
は
み
な
さ
ん
聞
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
現
生
不 
退
と
か
現
生
正
定
聚
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
現
在
の
救
い
と
い
う
意
味
で' 
未
来
の
救
い
じ
ゃ
な
い
。
念
仏
に
よ
っ
て
現
在
の 
救
い
が
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
ね
、
も
う
念
仏
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
願
が
現
成
し
て
い
る
ん
だ
。
衆
生
を
救
う
と
い
う
、
た
す
け
た
い 
と
い
う
本
願
が
で
す
ね' 
そ
の
念
仏
と
い
う
と
こ
ろ
に
お
い
て
現
成
し
て
い
る
ん
だ
。
法
然
上
人
が
念
仏
を
言
わ
な
い
の
じ
ゃ
な
い
。
聖 
道
門
の
人
も
念
仏
を
称
え
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
念
仏
の
教
学
が
悪
い
。
教
学
が
不
十
分
だ
。
本
当
の
意
味
で
の
念
仏
の
教
学
が
な
い
。
 
念
仏
は
あ
る
け
ど
、
念
仏
の
教
学
が
な
い
。
そ
の
仕
事
が
大
事
な
も
の
だ
。
そ
の
仕
事
が
親
鸞
の
『
教
行
信
証
』
だ
。
念
仏
を
作
っ
た
ん 
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
念
仏
と
い
う
の
は
昔
か
ら
あ
る
。
聖
道
門
の
中
に
も
念
仏
が
あ
る
。
法
然
上
人
の
門
下
の
人
々
も
念
仏
を
称
え
て
い
る
。
 
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
そ
こ
に
教
学
が
な
い
。
こ
の
教
学
の
問
題
、
念
仏
の
問
題
じ
ゃ
な
い
、
一
に
か
か
っ
て
教
学
の
問
題
で
す
。
そ
れ
で 
は
じ
め
て
現
生
不
退
と
い
う
も
の
を
で
す
ね
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
念
仏
の
中
に
現
在
の
救
い
を
見
出
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
っ 
ま
り
教
学
の
仕
事
で
す
。
教
学
が
完
成
し
た
証
拠
な
ん
だ
、
南
無
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
阿
弥
陀
仏
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ん
だ
。
南
無 
し
て
向
こ
う
の
阿
弥
陀
仏
に
行
く
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
。
南
無
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
う
仏
が
く
る
。
南
無
と
い
う
と
こ
ろ
に
仏
が
き
て
い 
る
ん
だ
。
仏
が
南
無
の
中
に
あ
る
ん
だ
。
南
無
即
阿
弥
陀
仏
な
ん
だ
。
こ
れ
が
現
在
の
救
い
で
す
。
阿
弥
陀
仏
と
い
う
意
味
が
で
す
ね
、
81
阿
弥
陀
仏
と
い
う
名
前
じ
ゃ
な
し
に
、
救
っ
て
下
さ
る
仏
さ
ま
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
救
わ
れ
た
の
を
阿
弥
陀
仏
と
い
う
ん
だ
。
か
た
じ 
け
な
い
と
い
う
、
そ
れ
が
仏
さ
ま
な
ん
だ
。
救
わ
れ
て
い
な
い
の
に
、
仏
さ
ま
に
救
わ
れ
て
い
な
い
の
に
仏
さ
ま
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
 
仏
さ
ま
と
い
う
理
屈
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
し
て
、
法
然
上
人
で
も
意
味
が
深
い
の
は
、
法
然
上
人
の
教
学
の
中
で
不
回
向
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
善
導
大
師
な
ど
で
も
十 
分
に
は
言
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
法
然
上
人
は
不
回
向
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
意
味
深
い
。
そ
の
法
然
上
人
の
不
回
向
と
言
わ
れ
た
言
葉
で 
ね
、
親
鸞
は' 
如
来
回
向
と
い
う
こ
と
を
覚
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
で
本
願
成
就
の
文
で
ほ
ね
、
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
、
こ
う
読
ん 
だ
。
読
み
換
え
た
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
か
ら
親
鸞
ま
で
読
み
換
え
た
人
は
い
な
い
の
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
「
至
心
に
回
向
し
て
」
と
読
ん 
で
い
た
。
自
分
で
回
向
し
よ
う
と
し
た
。
念
仏
を
称
え
て
、 
念
仏
の
努
力
を
回
向
し
て
た
す
か
ろ
う
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
ね
。
 
読
み
換
え
た
人
が
い
な
い
の
だ
か
ら
、
如
来
回
向
と
い
う
よ
う
な
教
学
が
な
か
っ
た
。
親
鸞
教
学
と
い
う
の
は
回
向
の
教
学
で
す
ね
。
回 
向
の
教
学
。
回
向
と
い
う
こ
と
は
ね
、
そ
の
一
番
本
に
な
る
の
は
本
願
成
就
の
経
文
、
そ
こ
に
「
至
心
回
向
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
。
そ
れ
が 
本
で
す
わ
。
そ
れ
か
ら
『
浄
土
論
』
で
言
え
ば
、
回
向
門
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
「
回
向
を
首
と
し
て
大
悲
心
を
成
就
す
る
」
と
言 
っ
て
あ
る
。
一
番
本
は
『
大
無
量
寿
経
』
、
 
し
か
し
『
大
無
量
寿
経
』
が
本
だ
け
れ
ど
、
『
大
無
量
寿
経
』
に
あ
っ
て
も
「
至
心
に
回
向
し 
て
」
、
と
読
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
 
至
心
に
回
向
す
る
必
要
が
あ
る
な
ら
本
願
は
成
就
し
て
い
な
い
。
我
々
が
回
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て 
本
願
が
成
就
す
る
と
い
う
な
ら
、
本
願
が
成
就
し
て
い
な
い
。
本
願
成
就
の
文
と
い
う
も
の
が
、
本
願
成
就
の
文
に
な
っ
て
い
な
い
。
本 
願
成
就
に
し
た
の
が
親
鸞
だ
。
そ
こ
に
初
め
て
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
学
と
い
う
も
の
が
完
成
し
た
。
だ
か
ら
し
て
、
あ
れ
は
「
至
心
に 
回
向
し
て
」
と
読
む
限
り
ね
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
学
は
な
い
。
や
っ
ぱ
り
『
観
経
』
の
教
学
だ
。
『
大
無
量
寿
経
』
に
教
学
が
見
出
せ 
な
い
。
そ
れ
は
本
願
成
就
の
文
が
読
め
な
い
か
ら
。
こ
う
い
う
よ
う
な
一
つ
の
大
事
な
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
。
『
大
無
量
寿
経
』
の
教
学
を
ど
こ
に
見
出
す
か
と
い
っ
て
、
「如
是
我
聞
」
か
ら
全
部
だ
と
、
そ
ん
な
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
ん
な
82
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
話
は
ね
。
本
願
が
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
が
教
学
。
そ
の
教
学
に
よ
っ
て
浄
土
宗
が
浄
土
真
宗
に
な
っ
た
。
浄
土
宗 
が
浄
土
真
宗
に
な
っ
た
ん
だ
。
あ
そ
こ
に
教
え
を
見
出
し
て
き
て
ね
。
そ
れ
ま
で
は
何
か
教
え
と
い
う
よ
り
、
『
大
無
量
寿
経
』
の
本
願 
成
就
の
経
文
が
見
え
な
か
っ
た
ん
だ
。
教
え
は
や
っ
ぱ
り
『
観
経
』
。
念
仏
は
本
願
か
ら
出
た
け
れ
ど' 
そ
の
念
仏
の
教
え
は
、
『
観
無
量 
寿
経
』
、
こ
う
い
う
具
合
に
な
っ
て
い
る
。
『
観
経
』
と
い
う
も
の
を
超
え
て' 
本
願
を
説
い
て
あ
る
『
大
無
量
寿
経
』
の
中
に
、
そ
の
教 
え
を
見
出
し
て
く
る
。
ど
こ
に
見
出
す
か
と
い
う
と' 
本
願
が
成
就
し
た
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
教
え
で
す
。
本
願
が
成
就
す
る
と
い
う 
の
は
回
向
成
就
と
い
う
意
味
だ
。
た
だ
の
成
就
じ
ゃ
な
い
。
回
向
成
就
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
回
向
成
就
と
い
う
こ
と
が
、
意
味
を 
も
っ
て
い
る
の
が
念
仏
だ
と
、
こ
う
い
う
意
味
だ
。
だ
か
ら
そ
こ
に
や
っ
ぱ
り' 
法
然
上
人
は
「
回
向
し
て
」
と
読
み
つ
つ
、
し
か
も 
「念
仏
は
不
回
向
だ
」
と' 
こ
う
言
わ
れ
た
。
そ
こ
ら
に
な
に
か
道
理
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
の
じ
ゃ 
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
あ
あ
い
う
昔
の' 
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
の
こ
と
ば
か
り
じ
ゃ
な
く
、
今
で
も
ね
、
や
っ
ぱ
り
曾
我
先
生
と
か
金
子
先
生
と
い
う
偉
い 
人
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
書
い
た
も
の
だ
け
じ
ゃ
、
 
ど
う
も
何
か
ね
。
た
ま
た
ま
そ
こ
へ
話
を
聞
き
に
行
っ
て
で
す
ね
、
 
文
章
の
上
に
は
で
き
な
い
こ
と
で
ね
、
ハ
ッ
と
分
か
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
わ
ね
。
文
章
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
 
そ
う
い
う
も
の
で
何
か
眼
が
開
か
れ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
や
っ
ぱ
り
た
と
え
て
み
た
ら
、
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
で 
す
ね
、
『
歎
異
抄
』
の
中
で
、
最
も
深
い
感
銘
は
ど
こ
に
受
け
た
か
。
こ
れ
も
大
事
な
点
で
、
『
歎
異
抄
』
を
た
く
さ
ん
読
ん
だ
け
れ
ど
、
 
ど
こ
に
一
番
深
い
も
の
を
『
歎
異
抄
』
か
ら
学
び
と
っ
た
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
る
と
。
百
人
百
様
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
だ
か
ら
あ
る 
人
か
ら
聞
く
と
で
す
ね
、
西
田
先
生
っ
て
哲
学
者
で
し
よ
う
。
こ
の
人
は
な
に
も
仏
教
の
専
攻
じ
ゃ
な
く
、
哲
学
の
専
攻
で
す
。
や
っ
ぱ 
り
「親
鸞
一
人
が
た
め
だ
」
と
い
う
こ
と
を
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
よ
う
な
覚
え
が
あ
る
。
ど
こ
に
あ
る
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
と
。
実
は
昔 
ち
ゃ
ん
と
『
歎
異
抄
』
読
ん
だ
ん
だ
ね
。
そ
の
言
葉
だ
け
は
耳
に
残
っ
た
ん
だ
、
え
ら
い
も
の
だ
ね
。
耳
の
底
に
留
っ
た
。
覚
え
よ
う
と 
し
て
覚
え
た
ん
じ
ゃ
な
い
、
覚
わ
っ
た
ん
だ
。
意
識
の
底
に
沈
澱
し
て
い
る
ん
だ
。
後
年
に
な
っ
て
か
ら
そ
れ
が
必
要
に
な
っ
て
き
て
、
83
ど
こ
か
で
聞
い
た
に
ち
が
い
な
い
け
れ
ど
、
ど
こ
に
あ
っ
た
か
忘
れ
た
。
仏
教
の
専
門
の
学
者
じ
ゃ
な
い
か
ら
、
そ
れ
で
な
に
か
聞
か
れ 
た
と
い
う
話
を
聞
い
て
お
り
ま
す
。
別
に
論
文
の
中
に
そ
ん
な
こ
と
が
出
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
わ
。
そ
う
い
う
逸
話
で
す
ね
。
 
逸
話
と
い
う
も
の
が
、
法
然
や
親
鸞
の
間
に
は
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
ね
。
逸
話
と
い
う
も
の
は
ね
、
法
然
上
人
か
ら
聞
い
た
と
い
う
て
も
、
聞
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
。
法
然
上
人
は
黙
っ
て
お
ら
れ
る
中
で
も
、
そ 
れ
を
聞
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
言
葉
を
感
得
し
た
の
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
ね
。
曾
我
先
生
が
清
沢
先
生
に
遇
う
て
ね\ 
い
ち
い
ち
言
葉
で
聞
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
曾
我
先
生
は
清
沢
先
生
が
黙
っ
て
お
ら
れ
る
、
黙
っ
て
お
ら
れ
る
沈
黙
の
中 
で
、
心
の
底
か
ら
も
う
見
破
ら
れ
た
と
、
こ
う
い
う
経
験
を
も
た
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
ね
。
ま
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
を
聞
い
て
み
た
こ
と 
は
な
い
け
れ
ど
、
聞
か
な
く
て
も
い
い
ん
だ
。
曾
我
先
生
の
熱
意
、
清
沢
先
生
が
そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、
曾 
我
先
生
の
ほ
う
が
、
深
く
熟
し
て
き
て
清
沢
先
生
の
沈
黙
の
中
に
、
大
き
な
言
葉
を
聞
い
た
。
そ
う
い
う
こ
と
が
昔
か
ら
あ
る
も
ん
だ
。
 
た
と
え
て
言
え
ば'
「欲
生
と
い
う
の
は
如
来
、
 
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
勅
命
だ
」
と
。
そ
ん
な
こ
と
は
ど
こ
に
も
書
い
て
な 
い
。
そ
う
い
う
勅
命
を
善
導
大
師
は
本
願
の
な
か
に
聞
い
た
ん
だ
。
本
願
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
け
ど
、
言
わ
な
い
の
に
聞 
い
た
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
経
文
と
い
う
の
は
な
か
な
か
読
み
に
く
い
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
ん
だ
。
文
字
だ
け 
で
読
め
る
も
の
じ
ゃ
な
い
の
で
す
。
あ
あ
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
 
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
「弥
陀
の
五
劫
思
惟
の
本
願
を
、
 
よ
く
よ
く
案
じ
み
れ
ば
、
ひ
と
え
に
親
鸞
一
人
が
た
め
で
あ
る
」' 
こ
う
い
う
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
ね
。
あ
の
一
語
で
『
歎
異 
抄
』
の
原
理
を
つ
か
ん
だ
ん
だ
。
あ
ん
な
立
派
な
言
葉
が
あ
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
な
ら
『
教
行
信
証
』
に
書
い
て
あ
る
か
と
い
う
と' 
書 
い
て
あ
り
は
し
な
い
。
あ
れ
だ
け
の
深
い
感
動
を
与
え
る
言
葉
が
ね
、
『
教
行
信
証
』
の
文
章
の
中
に
書
い
て
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う 
こ
と
が
不
思
議
な
こ
と
だ
。
か
え
っ
て
親
鸞
の
言
わ
な
い
こ
と
を
、
親
鸞
の
話
を
聞
い
た
人
が
ち
ゃ
ん
と
書
く
。
こ
う
い
う
不
思
議
な
こ 
と
が
あ
る
。
だ
か
ら
し
て
「
回
向
し
て
」
と
書
い
て
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
、
 
こ
こ
に
も
「
不
回
向
」
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
で 
は
な
い
。
そ
こ
ら
が
何
か
も
や
も
や
し
た
も
の
が
あ
る
。
も
や
も
や
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
や
っ
ぱ
り
ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
。
84
け
れ
ど
も
、
全
然
な
い
の
で
は
な
い
。
な
に
か
深
い
暗
示
が
そ
こ
に
出
て
い
る
。
不
回
向
は
無
回
向
じ
ゃ
な
い
。
回
向
が
な
い
の
じ
ゃ
な
い
。
不
回
向
や
。
「
不
」
と
い
う
の
は
回
向
が
不
要
だ
と
い
う
意
味
だ
ね
。
回 
向
が
無
用
だ
と
い
う
の
だ
。
回
向
が
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
。
回
向
が
な
い
の
で
は
な
く
、
我
々
が
回
向
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら
そ
う
か 
と
言
っ
て
回
向
が
要
ら
な
い
の
じ
ゃ
な
い
。
回
向
が
な
い
の
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
し
か
も
我
々
が
回
向
す
る
の
じ
ゃ
な
い
。
我
々
の
回
向 
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
ん
な
こ
と
は
、
ず
っ
と
法
然
上
人
の
言
葉
と
い
う
も
の
を
、
憶
念
し
て
お
ら
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す 
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
縁
と
な
っ
て
ね
、
な
に
か
の
拍
子
に
親
鸞
が'
「
至
心
回
向
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」 
と
い
う
声
を
読
ん
だ
ん
だ
。
声
な
き
声
や
。
そ
う
い
う
の
を
ま
げ
て
読
ん
だ
の
じ
ゃ
な
い
、
声
を
聞
い
た
の
で
し
ょ
う
。
「
至
心
に
回
向
」 
と
い
う
言
葉
に
「
至
心
に
回
向
し
た
ま
え
り
」
、
と
い
う
声
を
親
鸞
が
聞
い
た
ん
だ
。
大
き
な
自
覚
で
す
ね
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
だ
。
 
一
切
が
南
無
阿
弥
陀
仏
。
頼
む
の
も
た
す
け
ら
れ
る
の
も
全
部
が
南
無
阿
弥
陀
仏
。
も
う
一
つ
も
っ
と
徹
底
し
て
言
え
ば
、
地
獄
に
堕
ち 
る
の
も
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
や
。
浄
土
に
生
ま
れ
る
だ
け
じ
ゃ
な
い
、
地
獄
に
堕
ち
る
の
も
南
無
阿
弥
陀
仏
。
生
死
に
流
転
す
る
の
も 
南
無
阿
弥
陀
仏
の
回
向
だ
。
流
転
し
て
も
差
し
支
え
な
い
。
あ
え
て
未
来
の
浄
土
に
生
ま
れ
る
必
要
は
な
い
。
こ
う
い
う
よ
う
な
確
信
が 
で
す
ね
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
聞
こ
え
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
南
無
阿
弥
陀
仏
を
聞
い
て
い
た
け
ど
、
南
無
阿
弥
陀
仏
が
そ
ん
な
大
き
な 
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
わ
ね
。
た
だ
声
を
出
し
て
称
え
る
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
努
力
の
中
の
一
つ
だ
と
思
っ
て
い
た
。
 
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
念
仏
は
努
力
無
用
の
世
界
だ
。
一
切
の
人
間
の
努
力
と
い
う
も
の
が
そ
こ
で
消
え
て
し
ま
う
。
 
こ
れ
ま
で
我
々
か
ら
仏
を
見
て
お
っ
た
。
そ
う
じ
ゃ
な
く
、
仏
の
中
に
自
分
が
見
出
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。
浮
か
ん
で
き
た
の
で
す
。
 
よ
く
考
え
て
見
れ
ば
で
す
ね
、
迷
う
必
要
の
な
い
仏
の
中
に
、
迷
っ
て
い
た
ん
だ
。
迷
う
と
仏
を
外
に
求
め
る
。
内
の
仏
が
あ
る
の
に 
気
が
つ
か
な
い
で
南
無
阿
弥
陀
仏
以
外
に
、
南
無
の
ほ
か
に' 
外
に
仏
を
求
め
る
。
救
い
を
ね
。
助
け
て
も
ら
お
う
と
、
外
に
求
め
る
。
 
本
願
が
わ
か
ら
な
い
と
か
、
自
分
の
智
慧
が
足
り
な
い
と
か
、
煩
悩
が
多
い
と
か
、
も
う
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
悩
み
だ 
っ
た
ん
だ
。
そ
れ
が
差
し
支
え
な
い
、
恐
れ
な
い
。
そ
う
い
う
大
き
な
確
信
で
す
ね
。
人
に
恐
れ
な
い
の
じ
ゃ
な
い
、
自
分
に
恐
れ
な
い
。
85
自
分
の
も
う
人
様
に
出
せ
な
い
よ
う
な
根
性
に
、
自
分
が
恐
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
人
の
前
に
ど
れ
だ
け
で
も
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
こ 
れ
ま
で
秘
密
に
隠
し
て
い
た
も
の
が
ね' 
自
分
を
公
明
正
大
に
見
ら
れ
る
。
罪
悪
深
重
の
凡
夫
と
、
公
明
正
大
に
自
分
が
見
ら
れ
る
。
こ 
の
よ
う
に
は
な
か
な
か
見
れ
な
い
。
言
え
る
こ
と
だ
っ
た
ら
懺
悔
す
る
け
れ
ど
、
言
え
な
い
と
こ
ろ
は
懺
悔
で
き
な
い
。
恥
ず
か
し
く
て 
言
え
な
い
。
長
い
間
仏
法
と
い
う
も
の
を
聞
い
て
き
た
、
今
頃
出
て
き
た
人
な
ら
い
い
け
ど
、
長
い
間
聞
い
て
仏
教
の
手
本
だ
と
思
っ
て 
い
て
、
さ
っ
ぱ
り
自
分
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
そ
ん
な
秘
密
は
言
え
な
い
、
恥
ず
か
し
く
て
。
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
も
う' 
堂
々
と 
言
え
る
。
そ
れ
は
人
間
か
ら
出
て
こ
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
立
っ
た
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
立
つ
か
ら
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
南
無 
阿
弥
陀
仏
を
外
れ
る
な
ら
、
何
を
言
っ
て
も
だ
め
な
ん
だ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
な
ら
何
を
言
っ
て
も
い
い
。
地
獄
に
堕
ち
て
も
後
悔
し 
な
い
と
い
う
も
の
が
出
て
く
る
。
地
獄
に
堕
ち
る
こ
と
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
な
ら
地
獄
も
歓
迎
や
。
こ
う
い
う
よ
う 
な
も
の
が
そ
こ
に
出
る
。
そ
れ
は
教
学
が
完
成
し
た
ん
だ
。
そ
れ
を
現
生
不
退
と
い
う
ん
だ
。
我
々
が
仏
を
求
め
る
の
じ
ゃ
な
く
、
仏
の
願
の
中
に
す
で
に
我
々
が
見
つ
か
っ
た
。
い
ま
見
つ
か
っ
た
時
に
、
見
つ
か
っ
た
の
じ
ゃ
な 
い
。
も
う
初
め
か
ら
で
す
ね
、
本
願
が
起
き
た
時
か
ら
自
分
は
そ
の
中
に
い
た
。
こ
う
い
う
わ
け
だ
。
そ
れ
が
、
い
ま
自
分
が
気
が
つ
い 
た
。
い
ま
気
が
つ
い
た
と
い
う
時
は
、
そ
れ
は
信
の
一
念
で
す
。
信
心
の
一
念
で
す
。
信
心
の
一
念
を
獲
た
時
に
で
す
ね
、
本
願
の
一
念 
に
帰
っ
た
ん
で
す
。
本
願
の
方
が
で
す
ね
、
信
の
一
念
を
本
願
の
一
念
に
帰
し
、
引
き
上
げ
て
く
れ
た
。
そ
れ
が
「
た
す
け
ん
と
お
ぼ
し 
め
し
た
ち
け
る
本
願
の
か
た
じ
け
な
さ
よ
」
、
本
願
が
お
ぼ
し
め
し
た
っ
た
の
で
す
。
本
願
の
一
念
で
す
。
そ
こ
に
親
鸞
は
自
分
の
一
念
、
 
念
仏
も
う
さ
ん
と
お
も
い
た
つ
心
を
生
み
出
し
た
ん
で
す
。
自
分
が
お
も
い
た
っ
と
い
う
こ
と
が
、
実
は
そ
れ
は
本
願
が
お
も
い
た
っ
た
、
 
仏
が
お
も
い
た
た
れ
た
、
そ
こ
へ
帰
っ
て
い
く
こ
と
で
す
。
そ
れ
で
「親
鸞
一
人
が
た
め
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
ん
で
す
。
だ
か
ら 
南
無
阿
弥
陀
仏
が
な
い
時
は
な
ん
に
も
な
い
ん
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
で
す
ね
、
こ
こ
に
表
わ
し
た
ん
で
す
。
 
こ
こ
で
は
わ
か
ら
な
い
け
ど
、
「我
依
修
多
羅 
真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
い
う
の
が
で
す
ね
、
『
浄
土
論
』
で
は
如
来
の
こ
と
な
ん
で 
す
。
如
来
で
あ
り
、
ま
た
如
来
の
真
実
功
徳
で
あ
り
、
又
、
浄
土
の
真
実
功
徳
で
あ
る
。
「真
実
功
徳
に
依
っ
て
」
と
い
う
「依
っ
て
」
86
と
い
う
の
は
「
お
い
て
」
と
い
う
意
味
だ
。
と
こ
ろ
が
親
鸞
は
、
そ
れ
を
で
す
ね
、
真
実
功
徳
と
い
う
の
は
名
号
を
真
実
功
徳
と
、
南
無 
阿
弥
陀
仏
を
真
実
功
徳
と
い
う
。
南
無
阿
弥
陀
仏
に
お
い
て
一
心
の
眼
を
開
く
と
い
う
こ
と
だ
ね
。
そ
う
す
る
と
南
無
阿
弥
陀
仏
は
法
で 
し
よ
う
。
仏
の
言
葉
や
。
そ
の
仏
の
言
葉
に
一
心
の
眼
を
開
く
と
い
う
と
、
そ
の
仏
の
名
号
全
体
が
信
心
に
な
る
ん
で
す
。
そ
れ
を
「
帰 
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
言
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は
信
心
で
し
ょ
う
。
念
仏
が
そ
の
ま
ま
信
心
に
な
る
。
一
心
を
開
く
。
つ
ま
り
如 
来
の
本
願
が
一
心
の
眼
を
開
く
と
い
う
と
、
一
心
の
眼
を
開
い
た
衆
生
に
入
り
満
つ
る
。
充
満
す
る
ん
で
す
。
充
満
し
た
の
が
現
生
不
退 
で
す
。
だ
か
ら
「
正
信
偈
」
で
も
ね
、
「帰
命
無
量
寿
如
来 
南
無
不
可
思
議
光
」
と
言
う
。
あ
れ
は
こ
こ
の
「帰
命
尺
十
方
無
碍
光
如
来
」 
と
同
じ
こ
と
で
す
。
「正
信
偈
」
も
で
す
ね
。
あ
れ
が
正
信
な
ん
で
す
よ
。
念
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
で
し
ょ
う' 
ま
ず
南
無
阿
弥
陀
仏
を 
か
か
げ
た
。
そ
れ
に
正
信
を
加
え
る
の
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
に
正
信
を
か
け
る
、
主
に
な
る
。
そ
の
一
心
の
眼
を
開
い
た
と
た
ん
に
、
南
無 
阿
弥
陀
仏
の
主
に
な
る
。
つ
ま
り
南
無
阿
弥
陀
仏
全
体
が
自
分
の
内
容
に
な
る
。
仏
が
私
の
内
容
に
な
る
。
つ
ま
り
仏
の
力
に
な
る
、
本 
当
の
意
味
の
自
力
に
な
る
。
自
分
の
力
、
自
信
に
な
る
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
真
理
に
な
る
。
仏
の
言
葉
が
ね
。
そ
れ
が
一
心
を
開
い 
た
人
間
の
確
信
に
な
る
ん
だ
。
何
も
の
を
も
恐
れ
な
い
、
何
も
の
も
求
め
な
い
と
い
う
確
信
に
な
る
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
の
は
ね
、
自
律
、
 
英
語
で
は3
氏0
1
1
0
1
1
1
；/
、
自
律
で
す
。
信
仰
が
信
仰
自
身
に
よ
っ
て
信
仰
を
完
成
し
た
。
本
願
と
い
う
も
の
が
信
仰
の
外
に
あ
っ
て
、
本 
願
に
頼
っ
て
い
た
と
い
う
話
で
な
い
。
如
来
と
い
う
も
の
が
信
心
の
向
う
に
あ
っ
た
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
か
え
っ
て
信 
心
の
、
信
ず
る
如
来
に
信
心
が
た
す
か
る' 
信
じ
な
い
如
来
じ
ゃ
な
い
、
信
ず
る
如
来
に
信
心
が
た
す
か
る
。
そ
う
す
る
と
信
心
が
信
心 
に
た
す
か
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
信
ず
る
だ
け
で
満
足
す
る
と
い
う
意
味
だ
。
本
願
を
信
ず
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
満
足
す
る
。
 
つ
ま
り
救
っ
て
も
ら
う
と
い
う
よ
う
な
欲
が
な
く
な
る
ん
だ
。
い
ら
な
い
ん
だ
。
救
っ
て
も
ら
わ
な
く
て
も
差
し
支
え
な
い
。
そ
れ
で
し 
よ
う
、
さ
っ
き
言
っ
た
「地
獄
に
堕
ち
て
も
後
悔
し
な
い
」
と
い
う
の
は
。
そ
れ
は
深
い
仏
の
本
願
に
立
っ
た
感
動
だ
。
こ
の
世
の
中
は 
幸
福
に' 
未
来
死
ん
で
か
ら
も
た
す
け
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
よ
う
な
要
求
は
撤
回
す
る
。
そ
う
い
う
た
す
け
て
お
く
れ
と
い
う
、
そ
87
う
い
う
よ
う
な
要
求
は
厚
顔
無
恥
だ
。
た
す
け
を
要
求
す
る
、
そ
う
い
う
資
格
は
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
つ
ま
り
空
で
充
分
だ
。
そ
れ
は
や 
け
く
そ
じ
ゃ
な
い
。
そ
れ
が
信
心
だ
。
こ
う
い
う
の
が
一
心
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
一
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
如
来
の
四
十
八
願
、
本
願
全
体
が
そ
こ
に
成
就
し
て
い
る
。
だ
か
ら
一
心
の
ほ
か
に
、
い
ま
一
心
を
起
こ 
し
て
こ
れ
か
ら
仏
に
な
る
と
い
う
の
じ
ゃ
な
い
。
一
心
が
も
う
仏
な
ん
だ
。
仏
を
確
信
し
て
い
る
ん
で
す
。
-
心
と
い
う
も
の
が
あ
り
さ 
え
す
れ
ば
、
仏
に
成
る
の
は
成
れ
る
時
に
な
っ
た
ら
い
い
ん
で
す
。
一
心
と
い
う
と
こ
ろ
に
本
願
が
成
就
し
、
そ
の
一
心
と
い
う
も
の
が 
成
り
立
つ
の
は
、
一
心
の
根
拠
に
名
号
が
あ
る
か
ら
だ
。
名
号
を
離
れ
た
ら
一
心
を
た
て
る
場
所
が
な
い
。
そ
う
す
る
と' 
自
分
の
考
え 
の
上
に
一
心
を
た
て
ね
ば
な
ら
ん
。
念
仏
が
な
け
れ
ば
、
自
分
の
考
え
の
上
に
、
信
仰
を
た
て
ね
ば
な
ら
ん
。
考
え
た
信
仰
は
、
人
間
を 
救
わ
な
い
ん
で
す
。
人
間
が
た
す
け
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ん
。
だ
か
ら
景
気
の
い
い
時
は'
な
ん
か
信
仰
、
信
仰
と
い
う
け
ど
、
一
朝
と
た 
ん
に
し
て
、
家
が
破
産
す
る
と
い
っ
た
場
合
に
、
も
う
は
や
腰
を
抜
か
し
て
し
ま
う
。
大
事
な
場
合
に
働
か
な
い
。
腰
を
抜
か
し
て
い
て 
一
番
大
事
な
時
に
、
信
仰
が
働
い
て
こ
な
い
。
考
え
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
、
信
仰
は
成
り
立
つ
も
の
じ
ゃ
な
い
。
南
無
阿
弥
陀
仏
は
考 
え
を
必
要
と
し
な
い
ん
だ
。
無
理
に
考
え
を
抑
え
る
の
で
な
い
。
考
え
て
も
だ
め
だ
が
、
無
理
に
考
え
を
否
定
す
る
の
で
も
な
い
。
こ
の 
悪
い
奴
が
と
言
っ
て
で
す
ね
、
考
え
を
否
定
す
る
の
も
念
仏
が
な
い
か
ら
な
ん
で
す
。
念
仏
が
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
念
仏
に
目
覚
め
な
い 
か
ら
考
え
に
頼
る
し
、
又
、
 
考
え
が
だ
め
な
も
の
だ
と
教
え
ら
れ
て
く
る
と
い
う
と' 
今
度
は
考
え
を
嫌
う
。
え
ら
い
熱
を
入
れ
て
自
己 
否
定
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
や
る
。
反
省
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
。
そ
れ
は
念
仏
が
な
い
か
ら
だ
。
人
間
の
反
省
な
ん
て
、
 
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
た
か
が
知
れ
た
も
の
だ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
も
う
反
省
す
る
と
い
う
余
裕
も
与
え
な
い
ん 
だ
。
憎
む
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
き
ゅ
う
き
ゅ
う
人
間
を
い
じ
め
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
う
な
る
の
は
、
念
仏
が
な
い
か
ら
だ
。
念
仏 
は
痛
め
る
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
い
、
念
仏
は
痛
む
ん
で
す
。
人
間
を
い
じ
め
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
痛
み
は
、
仏
の
心
で
す
。
い
じ
め 
る
の
は
人
間
の
根
性
で
す
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
、
名
号
と
い
う
も
の
が
根
底
に
な
い
と
ね
。
名
号
の
教
学
や
ね
。
名
号
に
よ
っ
て
一
心
88
を
た
て
る
。
開
く
。
一
心
は
自
覚
で
す
。
名
号
は
法
で
す
ね
。
法
が
あ
る
ん
で
す
。
法
が
な
け
れ
ば
自
覚
し
て
み
よ
う
が
な
い
。
法
に
お 
い
て' 
そ
の
法
に
眼
を
開
く
の
が
自
覚
。
だ
か
ら
法
に
お
い
て
眼
を
開
け
ば
、
眼
を
開
い
た
時
に
ね:
：:
。
自
覚
に
は
時
が
要
る
ん
で
す
。
 
念
仏
は
い
つ
で
も
あ
る
。
し
か
し
念
仏
に
眼
を
開
く
の
は
時
が
あ
る
。
念
仏
に
眼
を
開
い
た
時
に
、
念
仏
全
体
の
回
向
に
あ
ず
か
る
。
そ 
れ
ま
で
は
、
念
仏
の
中
に
あ
っ
て
も
で
す
ね' 
勝
手
に
外
を
見
て
い
る
の
だ
か
ら
し
て
、
念
仏
の
中
に
埋
も
れ
て
い
て
も
、
念
仏
の
中
で 
不
平
不
満
を
い
だ
い
て
い
る
。
不
平
不
満
の
ま
ま
で
た
す
か
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
し
て
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
あ
っ
て
南 
無
阿
弥
陀
仏
に
目
を
覚
ま
し
た
時
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
全
体
が
我
も
の
に
な
る
。
再
認
識
だ
。
初
に
お
目
に
か
か
る
ん
じ
ゃ
な
い'
再
認 
識
で
す
ね
。
(
本
稿
は
、
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
年
ハ
月
ハ
日
午
前
の
講
議
の
後
半
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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